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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7E 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2020 6 Feb 2021 
1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1604015161 JABARUDIN AHMED √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1704015143 SITI KHOIRUNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1704015224 PURWITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1704015226 NABILA LISTYA IHSANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1704015229 SARAH RAFIFY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1704015248 RORO ARUM LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRAHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1804015067 NORMA PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1804015115 HANA FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 17.00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015029 - Kimia Medisinal Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 14:41-16:20 
Kelas : 7E        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
1 Rabu Pendahuluan Kimia Medisinal  17    SUPANDI 
 14 Okt 2020     Norma   
         
2 Rabu Pengembangan obat  17    SUPANDI 
 21 Okt 2020     Norma   
         
3 Rabu Hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses  17    SUPANDI 
 28 Okt 2020     Norma   
         
4 Rabu Metabolisme obat  17    SUPANDI 
 4 Nov 2020     Norma   
         
5 Rabu Aktivitas biologis senyawa seri homolog  17    SUPANDI 
 11 Nov 2020     Norma   
         
6 Rabu Isomer dan aktivitas biologis  17    SUPANDI 
 18 Nov 2020     Norma   
         
7 Rabu Ionisasi dan aktivitas biologis obat  17    SUPANDI 
 25 Nov 2020     Norma   
         
8 Sabtu UTS  17    SUPANDI 
 5 Des 2020     Norma   
         
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015029 - Kimia Medisinal Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 14:41-16:20 
Kelas : 7E        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
9 Rabu Macam-macam ikatan kimia  17    SUPANDI 
 16 Des 2020     Norma   
         
10 Rabu Teori-teori hubungan struktur dan interaksi  17    SUPANDI 
 23 Des 2020 obat-reseptor    Norma   
         
11 Rabu Hubungan struktur aktivitas  17    SUPANDI 
 6 Jan 2021     Norma   
         
12 Rabu Agonis, antagonis dan kombinasi obat  17    SUPANDI 
 13 Jan 2021     Norma   
         
13 Rabu Model pendekatan HKSA Free-Wilson  17    SUPANDI 
 20 Jan 2021     Norma   
         
14 Rabu antibiotik dan analgetik  17    SUPANDI 
 27 Jan 2021     Norma   
         
15 Kamis Antikanker  17    SUPANDI 
 30 Jan 2020     Norma   
         
16 Sabtu UAS  17    SUPANDI 
 6 Feb 2021     Norma   




Catatan :  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  





Jakarta, 6 Februari 2021  
Dosen ybs 
 
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
 
 
Fakultas   : Farmasi dan Sains Thn Akademik : 2020/2021    
Prog. Studi : Farmasi   Semester  : Ganjil    
Mata Kuliah   : Kimia Medisinal Dosen  : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.  
Kelas   : 7E            
              
NO   N I M  NAMA MAHASISWA N.AKTIF N.TUGAS N.UTS N.UAS RATA 2 N. HURUF 




(40%)   
              
1   1404015195 LILIS SURYANI DEWI 80  84  60 63 68.20 B 
              
2   1604015161 JABARUDIN AHMED 80  84  68 66 71.80 B 
              
3   1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 80  84  80 78 80.20 A 
              
4   1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU P 80  84  82 72 78.40 B 
              
5   1704015122 DEWI AYU AGUSTIN 80  84  56 70 69.80 B 
              
6   1704015143 SITI KHOIRUNISA 80  84  64 64 69.80 B 
              
7   1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 80  84  64 60 68.20 B 
              
8   1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY 80  84  76 68 75.00 B 
              
9   1704015224 PURWITASARI 80  84  55 68 68.70 B 
              
10   1704015226 NABILA LISTYA IHSANI 80  84  74 52 68.00 B 
              
11   1704015229 SARAH RAFIFY 80  84  74 70 75.20 B 
              
12   1704015248 RORO ARUM LARASATI 80  84  76 66 74.20 B 
              
13   1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN 80  84  55 56 63.90 C 
              
14   1704015358 MUHAMMAD DION ADITYA NUGRA 80  84  74 62 72.00 B 
              
15   1804015067 NORMA PRATIWI 80  84  72 78 77.80 B 
              
16   1804015115 HANA FITRIANA 80  84  80 68 76.20 B 
              
17   1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI 80  84  68 70 73.40 B 
              
                
Nilai Rata2  Nilai Huruf          
          Tgl Cetak 01 Mar 2021   
80 - 100   A          
          Ttd      
68 - 79.99   B          
56 - 67.99   C          
45 - 55.99   D          
0 - 44.99   E          
          SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.   
                 
